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Bin tang thurayya merijadi sebu· 
tan ramai umat Islam ketika 
berhadapan COVTD-19. Tn i 
kerana ada had is menyatakan 
sekirru1ya bintang itu kelihatan 
pada awal pagl, semua penyakit 
akan terangkat. Soalnya, apakah 
semudah itu ancaman wabak 
akan terhapus? 
Bintang tburayya atau Pleai· 
des itu, turut dikenali bintang 
Subaru oleh orang Jepun ini, 
sekali gus gugusan bintang terle· 
tak dalam burl\i Taurus. fa turut 
dikenali sebagai 7 Sisterskerana 
terdapat tujuh bintang paling 
jelas kelihatan dalam gugusan 
herkenaan. 
Jarak antara humi dengan 
bintang thurayya ialah sekitar 
430 tahun. Sekiranya berada di 
kawasan gelap tanpa pencema-
t·an cahaya, ia akan jelas keliha-
tan di langit mal am. Metijejaknya 
di bandar mungkin satu cabardJl 
tetapi sekiranya biasa mencerap 
bintang, tidak mustahil ia akan 
kelihatan pada malam gelap 
tanpa awan. 
Dalam kitab falak Arab, 
indikator kebolehnampakan 
hila! atau anak bulan Rrunadan 
dengan mata kasar dinyatakan 
berlaku sekiranya penduduk 
Semenan,iung Arab boleh meli-
hat thur-.tyya dengan mara kasar. 
Sekiranya tidak, kebiasaannya 
hilal akan sukar dicerap. 
Inilah antara penman ilmu 
bintang dalam fal ak. Dalam 
al-Q.uran, perkataan bintang 
disebut 13 kali dalam 12 sura h. 
manakala dalam enam kitab 
hadismuktabar, kalimat btntang 
diu lang melebihi 50 kali . 
Umumnya, bintang di langit 
ialah tanda kebesaran Allah 
SWT yang bersifat dicerap (aya-
tullah al-manzurah). 
Menurut Ibn Jarir ai-Tabari. 
terdapat tiga fungsi bintang 
dalrun kehidupan mru1usia bet'da· 
sarkan al-Quran.la meniadi peng-
hias langlt, rejaman syaitan yang 
mengl"ntal pet·khabaran langit 
dan panduatl arah perjalanan. 
flintang thurayya amat pen-
tingdalam kehidupan tradisional 
orang Arab. Selain memberikan 
panduan arah, ia memberikan 
panduan kepada permulaan 
musim. 
Sebagai contoh, sekiran ya 
bintang thurayya berada di 
tengah langit(7.enith) pad a waktu 
malam, ia petut1iuk kemuncak 
musim sejuk. Sekiranya keli-
hatan mula terbit pada waktu 
Subuh, itu petunjuk tamatnya 
musim bunga dan permutaan 
musim panas. 
Bintang thurayya disebut 
dalam Sahib Dukhari. Zaid 
Thabit RA berkata, masyarakat 
semasa zaman Nabi SAW berjual 
beli buah-buallan. iaitu tamar). 
Apabila perijual menyediakan 
potong tamar dan pembeli mene-
rima buah mereka. pet1iual akan 
berkata, buah kami rosak. dise-
rang penyaklt dan gugur sebe-
lummasak. 
Mereka berterusan mengadu 
masalah buah mereka. Maka 
Nabi SAW pun bersabda: "Jangan-
lah kamu metijual buall hingga 
terbukti ia elok kerana banyak 
perselisilian sesama mereka." 
Kharijah Ibnu Zaid menceri· 
takan Zaid tidak meQiualtamar 
daripada kebunnya hingga 
ter bitnya thurayya (musim 
panas) dan jelas Ia bertukar 
warna kuning daripada merah 
(matang). (HR flukhal'i) 
Dalam had is in i, Nabi SAW 
meminta peniaga tamar untuk 
menjual buah-buahan elok 
sahaja. Berdasarkan kearifan 
lokal orang Arab, tamar yang 
elok ialah bual1 dipetik semasa 
musim panas. 
Buah dipetik awal, biasanya 
akan berpenyakil dan kurang 
berkua\iti. Petanda kepada 
musim panas bagi orang Arab 
adalah apabila bintang thurayya 
mula terbit di kaki langit tlmur 
pada waktu Subuh. 
Dalam riwayat lain, Nabi 
SAW bersabda: "Sekiranya terbit 
bintang thurayya, maka akan 
t.er angkatlah penyakit." (HR 
Ahmad) 
Sebahagian ulama menya-
takan had is ini daif tetapi ada 
juga menyatakannya bertaraf 
hasan. Tni memandangkan 
banyak hadls sahih lain membe-
rlkan petujuk makna yang sam a. 
Tidak dinafikan ada riwayat 
menyatakan penyakit terangkat 
dalrun h.adis itu meliputi penya-
kit manusia, haiwan dan tum· 
buhan. Namun, apakall benar 
kefahaman terhadap had is ini? 
Sheikh Abdul Rahman al-
Banna al-Sa'ati dalam kitab 
al-Fath al-Rabbani U Tartib 
Musnad al-Tmam Ahmad, ber-
kata apa dimaksudkan penyakit 
terangkat sebenarnya khusus 
kepada penyakit tumhuh-turn-
buhan sahaja. 
Dalam setahun, di Semenan-
jung Arab, terdapat 50 ma]am 
yang bintang thurayya tidak 
kelihatan kerana kedudukannya 
hampir dengan matahru·L Apabi-
la matahat·i terbenam, thurayya 
turut terbenam. 
lasehinggalah thurayya mula 
kelihatan. maka ketika itulah 
masuknya musim panas dan 
buah-buahan dituai biasanya 
akan be bas darlpada penyakiL 
lnilah adab umat Islam apa-
bila berinteraksi dengan hadis 
Nabi, iaitu tidak menolak aspek 
kontekstual pada kefallan1an 
sunnall. 
Jangan lupa, terdapat hanyak 
hadis men~-ela manusia bergan-
rungkepada ilmu mjjum. Dikhua-
tiri. umat Islam yangmeletakkan 
harapan nampaknya bintang 
thurayya pada awal pagl sebagal 
petanda kepada terangkatnya 
penyakit, termasuk dalam ilmu 
bintang tercela ini. 
Di Malaysia, bin tang thurayya 
akan mula terbit di kaki langit 
timur pada awal pagi, mulai Jun. 
1\laka. janganlah kita tersalah 
dalam memahami hadis thu-
rayya seterusnya memberikan 
harapan palsu kepada manusia. 
r,ebih membimbangkan, ia 
memhawa imej buruk kepada 
agama. Bagaimanapun, men-
genai jasad samawi yang keli-
hatan sekarang pada waktu 
Subuh hingga disangka hintang 
thurayya, besar kemungkinan 
planet Musytari dan Marikh 
cerah. 
